























































































































温 暖 期 寒 冷 期
第一次约公元前 3 0 0 0 年一前 10 0 年 约公元前 1 00 年一前 85 0 年
第二次约公元前 7 0 年一公元初 约公元初一公元 6 0 0 年
第三次约公元 6 0 0 年一 1 0 0 0 年 公元 10 0 0 年一 1 2 0 0 年
第四次公元 1 2 0 。 年一 1 3 0 0 年 公元 14 0 0 年一 2 9 0 0 年












冷 期 暖 期
第一次
:
2 4 7 0一 1 5 2 0 年 第一次
:
15 60一 l ` 6 0年
(明成化六年至正德十五年 ) (明嘉靖二十九年至万历二十八年 )
第二次
:
16 2 0一 1 7 2 0 年 第二次
:
1 7 2 0一 25 3 0年
(明泰昌元年至清康熙五十九年 ) (清康熙五十九年至道光十年 )
第三次
:
1 8 4 0一 18 9 0 年 第三次
:




1 9 4 5 年以后
(尤其 1 9 6 3 年以后 )





于希贤根据徐霞客和王士性的游记所记载的从 1 5 91 (明万历十九年 )至







































































































































































































































































































































































次数 % 次数 % 次数 %





14 7 0一 15 2 0
第一暖期 l
1 55 0一 16 0 0
第二冷期 22 4 1 8
.





1 62 0一 1 7 20 }
第二暖期 4 3 2 4
.
6% l 7 3 9
,
5 ,石 2 4 l
1 7 2 0一 1 8 3 0 5 5
.
8%
第三冷期 1 5 1 2 8 0% 3 2 0乡石
1 8 3 1一 1 8 9 0
资歼来源
:
中国社会 科学院历史研究所 资料编幕组 《中国 历 代自然灾害及 历代盛世农 业政策资料 》 农业
出版社
。



























































































































































天启一崇祯时期 ( 1 6 21 一 1 6 4 4 年 )( 笔者按
:
此一时期为寒冷期 )亩产量




顺治一康熙时期 ( 1 6 4 4一 1 7 2 0 年 )( 按
:
最冷期 )在 1 至 2 石米之 间
,
嘉庆一
道光时期 ( 1 7 9 6一 1 8 5 0 年 )( 按
:
温暖期 )则在 2 至 3 石米之间























































































































































































































































































































































































































































































































































厦门大学人 口 研究所 ; 邮编
: 3 61 0 5
。
合 ) 心七闪沈补》 ) 口) 合 ) 之
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⑤ 《中华民国经济发展史 》第一册
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第 4 25 页
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: 《民国社会经济史 》第 3 48 页
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《中国现代经济史 》第 152 一 1 5 气页
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《 192 7 至 1 9 3 7 年中国财政经济情况》
,
中国社会科学出版社 1 9 81 年版
,
第 4 4 9一 4 51 页
。






1 9 84 年版
。
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上海社会科学院出版社
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